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Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surar yangbercetak sebelum anda memutat<an peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawap anyangdisediakan.
ffi;T",::r?l 
bernilai r00 markah dan markah subsoalan diperrihatkan di penghujung











(b) Tunjukkan persamaan pembezaan
(1 + e*y + xe.y) dx + (xe" + 2) dy = Q





tertakluk kepada syarat y(0) = -3.
(30 markah)
2. (a) Terangkan bagaimana anda dapat menukarkan persamaan pembezaan












2y'+ 10y = g
(30 markah)
(c) Dapatkan suatu persamaan pembezaan linear homogen peringkat kedua jika
fungsi
l, e**




-3- [JrM 2 I 3]
3' (a) Dengan menggunakan kaedah koefisien tak tentu, nyatakan bentukpenyelesaian khusus bagi persamaan tak homogen berikut:
(i) y'+9y =2cos3x
(ii) yo + y'= e-* cos x + 2x




adalah penyelesaian asasi bagi persamaan homogen
(1-x)y'+ xy'- y = 0.
Seterusnya, dengan menggunakan kaedah perubahan parameter, selesaikanpersamaan pembezaan tak homogen
(l-x)y'+ xy'- y 

















al o l+ul t IIr] [oJ
adalah vektor eigen untuk nilai-nilai pemalar sebarangan a dan b.
(30 markah)
Nyatakan nilai eigen yang bersepadan dengan (a) dan (b).
(20 markah)
Dapatkan penyelesaian am bagi sistem persamaan pembezaan linear
(35 markah)
(20 markah)
(ii) Dengan menggunakan kaedah jelmaan Laplace, selesaikan masalah
nilai awal
Y'-6Y'*9Y=12s3t
y(o) = 2, y'(o) = $
Anda boleh guna keputusan dalam jadual 1, tanpa bukti.
(45 markah)
.[:) (4 2 ',)r.]
al 'l=l 2 -3 ,ll'll") (2 -s)\t) 
(3omarkah)




(b) (i) Buktikan teorem anjakkan pertama,
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